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б) педагогические наблюдения за тренировочной и соревновательной деятельностью спортсме-
нов и их анализ; 
в) использование возможностей видео и фотосъѐмки для анализа биомеханики спортивных 
упражнений; 
г) хронометраж тренировочных заданий и занятий в целом, выяснение педагогической плотно-
сти проводимых занятий, рациональности времени активной работы и отдыха; 
д) тестирование различных видов подготовленности; 
е) использование метода экспертных оценок технической и тактической подготовленности в 
условиях соревнований; 
ж) применение анализа и синтеза в целях определения успешности подготовки,  внесение кор-
рекций в управляющие воздействия, в случае необходимости [3]. Освещение основных функций 
педагогического контроля открывает  необходимость информационного обеспечения специали-
стов и спортсменов разнообразными данными, обеспечивающими всеобъемлющий и объективный 
уровень правильности программирования, выявления текущего состояния и коррекций трениро-
вочного и соревновательного процессов [4]. Отметим здесь, что организация педагогического кон-
троля должна учитывать специфику видов спорта, в частности спортивных игр, где крайне важна 
и крайне затруднена объективная оценка игровых действий, в виду сложности игровых ситуаций и 
высокой зависимости их от действий партнѐров по команде, соперников и внезапных изменениях 
траекторий полѐта мяча [2, 5]. 
В заключение отметим, что правильное построение педагогического контроля, в совокупности 
с медико–биологическим контролем и функциями других специалистов обеспечивающих положи-
тельное течение подготовки и выступлений в студенческой физической культуре и спорте обеспе-
чивает надѐжное достижение планируемых результатов и гармоническому развитию личности 
студентов, участников физкультурного и спортивного движения. 
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В XXI веке актуализируется проблема формирования культуры здорового образа жизни моло-
дежи, которая в области государственных задач приобрела образовательно–воспитательную и 
практико–ориентированную направленность. Здоровье рассматривается как ценностная инте-
гральная составляющая жизнедеятельности молодежи, как национальный стратегический ресурс 
устойчивого развития современного общества. 
Понимание значимости и необходимости решения проблемы сохранения и укрепления здоро-
вья человеческого существования отражено в программе Всемирной организации здравоохране-







ния ценностного отношения к здоровью, позволяющего содействовать здоровому и противодей-
ствовать нездоровому образу жизни, повышая, тем самым, качество жизни современного обще-
ства. Программа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обосновывает пути решения 
данных вопросов посредством комплексной системы мер улучшения реальных условий жизнедея-
тельности и мер, направленных на формирование культуры здорового образа жизни на основе са-
мообразования и самовоспитания. При этом психическое,  физическое, духовное и социальное 
благополучие человека в современном мире определяют качественный уровень его культуры здо-
рового образа жизни.  
Культура здорового образа жизни человека – это гармоничное единство валеологических цен-
ностных ориентиров, мотивов, знаний, умений и навыков, отражающих практическую реализацию 
заботы о качестве своего здоровья.  В этом смысле культура здорового образа жизни выступает 
как процесс организации активной учебно–познавательной, физкультурно–оздоровительной и до-
суговой деятельности личности, направленной на формирование устойчивой потребности в овла-
дении системой знаний о социальном значении здоровья, физкультуры, спорта и навыков труда и 
разумного отдыха. Уяснение сущности культуры здорового образа жизни позволяет осмыслить 
ценность здоровья. 
Общество же, в котором здоровье осознается как главная человеческая ценность и националь-
ное стратегическое богатство, можно считать позитивно развивающимся. Особая роль в этом от-
водится студентам, представляющим  первоочередный потенциал социально–экономического, по-
литического и  культурного развития  и жизнеспособности государства. 
В этих условиях актуализируется проблема ценностного и деятельностного отношения моло-
дежи к здоровью, формированию валеологических знаний,  выработки умений и навыков  практи-
ческой реализации  собственной системы здорового образа жизни. В аспекте социологического 
исследования (2010 г., УО «БГСХА») ценностных приоритетов студентов–аграрников лидирую-
щую позицию в 74.3% по количеству выборов занимает здоровье как ценность [1, с. 26–27]. 
Внутренняя структура и содержание культуры здорового образа жизни, основанных на призна-
нии ценности здоровья, следует понимать как  органическое сочетание когнитивного, поведенче-
ского и аттитюдного  компонентов. 
Когнитивный компонент призван создать у студенческой молодежи целостное теоретическое 
представление о культуре здорового образа жизни как элементе общей культуры человека. 
Аттитюдный компонент формирует ценностное  понимание  и  отношение  к  собственному 
здоровью и здоровью окружающих отрицающее все вредящие здоровью формы практик.   
Поведенческий компонент ориентирует на выработку разнообразных  здоровьесберегающих 
стилей жизнедеятельности личности. Важное значение придается творческому усвоению способов 
двигательной, физкультурно–оздоровительной и спортивной деятельности и умению применять 
их при решении оздоровительных, образовательных, развивающих и воспитательных задач. 
Формирование у студентов культуры здорового образа жизни требует использование разнооб-
разных методов, средств и приемов их здоровьесберегающего развития. Как же осуществляется 
валеологическое воспитание студентов в аграрном вузе? 
Свою нишу в этом направлении занял клуб здорового образа жизни «Оптималист» УО «Бело-
русской государственной сельскохозяйственной академии» [2]. 
Клубная деятельность является органической частью воспитательной системы аграрного вуза и 
позволяет осуществлять личностно ориентированный подход в развитии культуры здорового об-
раза жизни. 
Основная задача образовательного направления деятельности клуба состоит в том, чтобы дать 
студентам объективную и убедительную информацию о вреде курения, пьянства, токсиконарко-
мании, факторов снижения двигательной активности, психоэмоциональных стрессов и сформиро-
вать у них систему взглядов, ценностей и установок о благах и преимуществах трезвого и здоро-
вого образа жизни для себя и общества. 
Культура здорового образа жизни студентов–аграрников формируется в аспекте проведения 
целенаправленной работы по профилактике вредных привычек и оказания практической помощи в 
избавлении зависимости от алкоголизма и табакокурения. Профилактическая работа проводится  






Информационно – просветительская работа осуществляется кабинетом здорового образа жизни 
и информационно–пропагандирующей группой клуба через распространение тематической лите-
ратуры, аудио– и видеоматериалов, проведение бесед, лекций, встреч с приверженцами здорового 
образа жизни, публикаций в печати по проблеме оптимального образа жизни. 
Клуб пропагандирует оптимальный образ жизни с учетом специфики работы с вузовской моло-
дежью. Это – эффективная, подтвержденная многолетним практическим опытом людей программа 
трезвого и здорового образа жизни. В основе оптимализма лежат три равноценных направления, 
по которым следует развиваться личности: высокий дух, высокая энергетика и внутренняя чисто-
та. Это позволяет студентам кардинально изменить в лучшую сторону свою жизнь, тело и дух, 
гармонически развиваться. 
Образовательное направление реализуется через подготовку инструкторов–общественников по 
трехлетней программе обучения. Программа разработана с учетом того, что базовые знания по 
укреплению физического здоровья студенты получают при прохождении курса по физическому 
воспитанию на кафедре физического воспитания и спорта. В клубе студенты получают дополни-
тельные знания по собриологии (наука трезвости), по основам медицинских знаний, приобретают 
навыки самопомощи и контроля за состоянием здоровья, изучают рациональное питание и систе-
мы оздоровления, осваивают теорию и практику пешего, водного туризма и спортивного ориенти-
рования.  
Эффективными формами формирования культуры здорового образа жизни студенческой моло-
дежи, реализуемые в клубе, являются организация экскурсионно–ознакомительных и волонтер-
ских поездок в православные культовые сооружения (монастыри, церкви), проведение бесед на 
духовную тематику со священнослужителями, просмотр видеофильмов. Среди мероприятий спор-
тивно–оздоровительного направления особое место занимает туристская деятельность.  
Развитию культуры здорового образа жизни студентов содействует международное сотрудни-
чество клуба.  
Таким образом, практическая реализация здоровьесберегающих технологий клуба «Оптима-
лист» позволяет обеспечить комплексное формирование психического, физического, духовного и 
социального здоровья студенческой молодежи аграрного вуза.  
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Физическое развитие является качественным процессом, выражающимся в совершенствовании 
деятельности органов и тканей. Количественные и качественные изменения протекают одновремен-
но, но по интенсивности они не совпадают: на фоне ускоренного роста отмечается замедленное 
созревание, и, наоборот, усиленное совершенствование функций организма притормаживает рост.  
Физическое развитие, как один из показателей здоровья, в то же время свидетельствует об 
уровне и эффективности лечебно–оздоровительных мероприятий и отражает влияние многочис-
ленных факторов внешней и внутренней среды на организм человека [1, с.116; 2, с. 96–99; 3, с. 34–
43; 5, с. 16–20]. 
Никитюк Б.А., Чтецов В.П. (1990) рассматривают физическое развитие как достигнутую ребен-
ком в процессе онтогенеза степень развития комплекса морфологических признаков относительно 
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